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Material C Si Mn P S Ni Mo
RT 0.18　　0.24　1.44　0.006　0.003　0.65　　0.54
表2-2　供試材の機械的性質
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: Channel of induction current
Ⅰ : Cu汀ent SOurSe
I I : Induclion current
H : Magnetic field
A : Distance of probe
E : E一ectromagnetic field
V,Vc : Potential drop
＼ Widtll 0r Crack
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